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Resumo  
 
A violência está presente em diversas sociedades e avança nos dias atuais. 
Muitas vezes, atitudes de agressões e abusos, são ignoradas, negligenciadas ou se 
tornam um fator social para muitos, quando na verdade trata-se de um problema de 
saúde pública que reflete nos serviços de saúde onde o cirurgião-dentista faz parte. 
Diante do mencionado o presente trabalho busca revisar a literatura sobre a identifi- 
cação e conduta do cirurgião-dentista frente a situações de violência à crianças no 
âmbito de sua competência profissional. Pode-se concluir que é de extrema comple- 
xidade trabalhar as questões de maus-tratos e que devido a essa complexidade os 
cirurgiões-dentistas sentem-se inseguros quanto a identificação dos sinais de violên- 
cia. Esta temática recebeu maior enfoque recentemente, o que justifica em parte o 
despreparo do cirurgião-dentista com relação a identificação e conduta dos casos de 
violência. O atendimento as vítimas de maus-tratos deve ser preferencialmente mul- 
tidisciplinar. O que não exime o cirurgião-dentista da obrigatoriedade da notificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
